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Ini tentang kesempatan yang diberikan ALLAH SWT, tentang 
sebatas waktu yang dipercayakan kepada kita dan ada 
pertanggung jawaban disetiap detiknya 
 
Sesuatu akan menjadi kebanggan jika sesuatu itu dikerjakan 
bukan hanya dipikirkan 
Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan 
bekerja untuk mencapainya 
Bukan hanya menjadi mimpi 
 
If you don’t go after what you want, you neer have it. 
If you don’t ask, the answer is always no 
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khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya, kepada: 
1. ALLAH SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya skripsi ini dapat 
dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yyang tak terhingga pada 
ALLAH SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 
2. Bapak Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi 
serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Ucapan terimakasih saja 
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kenangan manis yang terukir selama ini. Dengan perjuangan dan 
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MUHAMMAD ILHAM ARIFIANSYAH  J20100002 
 
“PENGARUH MOBILIZATION WITH MOVEMENT TERHADAP PENURUNAN NYERI 
PENDERITA LOW BACK PAIN MIOGENIK  KRONISPEKERJA BATIK TULIS DI 
PABRIK BATIK PUTRA LAWEYAN” 
(DibimbingOleh :Agus Widodo,S.Fis., Ftr., M.Fis dan Totok Budi S.S.Fis., Ftr.,, MPH) 
Terdiriatas : V BAB, 33 HALAMAN, 4 TABEL, 7 GAMBAR, 7 LAMPIRAN 
Latarbelakang  :pembtik tulis bekerja maksimal delapan jam dalam sehari, dalam pekerjaanya posisi 
duduk pembatik tidak ergonomis, sehingga merubah strutur otot tulang dan ligamen. Keluhan nyeri yang 
dirasakan peerja pembatik tulis adanya nyeri yang menetap pada pungung bawahnya dalam kurun waktu 
yang lama. Hal ini disebabkan oleh otot-otot penopang pungung bawah mengalami over use. 
Tujuan :Untuk mengetahui pengaruh mobilisasi with movement terhadap low back pain miogenik kronis 
pada pekerja pematik tutlis. 
Subjek : Enam pekerja batik tulis dibagi menjadi dua kelompok, masing masing kelompok tiga 
responden sebagai perlakuan dan tiga responden sebagai kelompok kontrol dilakukan di pabrik batik 
putra laweyan. 
Metode :Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment dengan rancangan pre and post test with 
control. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul akibat dari adanya 
perlakuan tertentu dan semua variable tidak dapat di kontrol oleh peneliti.Kemudian dilakukan pre test 
sebelum perlakuan dan post test setelah perlakuan kurang lebih 2 minggu. 
Hasildankesimpulan :Data diolah dengan bantuan komputer program SPSS 17. Metode Wilcoxon 
Signed Rank Test didapati hasil pada kelompok satu P=0,102 sehingga perlakuan dengan MWMs 
menunjuan hasil yang signifikan. Sedangkan kelompok dua P=1,00 dan perlakuan kelompok kontrol juga 
mendapati hasil yang bagus. Membandingkan hasil darikedua kelompok menggunaan metode uji Mann-
whitney uji beda dua mean sampel yang tidak saling berhubungan didapati hasil P = 0,046, dari hasil 
tersebut didapati nilai P < α(0,05) sehingga kelompok satulebih signifikan hasilnya. pengaruh mobilisasi 
with movement terhadap penurunan nyeri low back pain miogenik kronis sangat signifikan hasilnya 
karena otot multifidus mendapatkan suplay nutrisi sehingga terjadi perbaian jaringan yang maksimal. 
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MUHAMMAD ILHAM ARIFIANSYAH J20100002 
 
"Mobilization with Movement TO DECREASE THE INFLUENCE PEOPLE WITH LOW BACK 
PAIN CHRONIC PAIN MIOGENIK FACTORY WORKER BATIK IN PUTRA BATIK  
LAWEYAN" 
(Guided By AgusWidodo, S.Fis., Ftr., M.Fis and Totok Budi S.S.Fis., Ftr.,, MPH) 
Consisting of: V SECTION, PAGE 33, 4 TABLES, 7 FIGURES ,7 ANNEX 
Background:Batik workers daily work a maximum of eight hours a day, in their worker not ergonomic 
seating position, thus transforming strutur muscle to bone and ligaments. Pain that is felt batik workers 
wrote their constant pain in her lower backs in a long time. This is caused by the muscles supporting the 
lower back experiencing over use. 
Objective: To determine the effect of the mobilization with movement miogenik chronic low back pain 
in batik workers wrote. 
Subject: Six batik workers were divided into two groups, each group of three respondents as treatments 
and three respondents as the control group performed at the factory batik PutraLaweyan. 
Methods: This study uses Quasi Experiment with pre and post-test design with control. This study aims 
to determine the symptoms or effects arising from their specific treatment and all the variables can not be 
controlled by the researcher. Then do the pre test and post test before treatment after treatment 
approximately 2 weeks. 
Results and conclusions: The data was processed with SPSS 17. The Wilcoxon Signed Rank Test 
method found to result in one group P = 0.102 so that treatment with MWMs indicate significant results. 
While the two groups P = 1.00 and treatment control group also found good results. Comparing the results 
from second group uses methods Mann-Whitney test two different test sample means that are not 
interconnected found to result P = 0.046, from these results found a P value <α (0.05) so that the group 
satulebih significant results. mobilization with movement influence on pain relief of chronic low back 
pain miogenik very significant result because multifidus muscles get supply of nutrients resulting in 
improved network maximum. 
Keywords: Chronic Low Back Pain Miogenik, Mulligan Concept, Moilisasi With Movement 
